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??????????? ???????????????????????????? ???
????????????????????????? ???
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表３　信頼の水準（ワールドヴァリュー サーベイより）
熊本学園大学論集『総合科学』　第24巻　第１号（通巻45号）－52－ （52）
?????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
－53－（53）沢内村の「ゾーンディフェンス」の地域医療・地域福祉に学ぶ－「我が事・丸ごと」の問題と「建設的普遍主義」の実践
?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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?????????????? ????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
熊本学園大学論集『総合科学』　第24巻　第１号（通巻45号）－54－ （54）
?????
?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
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?? ?????
??? ?
?
?
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? ???
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? ? ? ??
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??
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? ? ? ??
?
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? ? ??
??
?? ?
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?? ??
表４　選別主義・普遍主義と住民自治との関係性
－55－（55）沢内村の「ゾーンディフェンス」の地域医療・地域福祉に学ぶ－「我が事・丸ごと」の問題と「建設的普遍主義」の実践
?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? ???????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???? ????????
???????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????
熊本学園大学論集『総合科学』　第24巻　第１号（通巻45号）－56－ （56）
?????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????? ?? ??? ?? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????
? ?? ?????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????
－57－（57）沢内村の「ゾーンディフェンス」の地域医療・地域福祉に学ぶ－「我が事・丸ごと」の問題と「建設的普遍主義」の実践
?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ???? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ? ???????????????
????????????????????? ??? ?????????????????
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? ??????????? ???
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??? ? ? ? ?????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
?? ???? ?????? ?? ?????
????
?????? ????? ??? ??? ???
?????? ??? ??? ??? ???
?????? ??? ??? ??? ???
?????? ??? ??? ??? ???
?????? ??? ?? ??? ???
???????
???
??? ???????? ?????????
????
??????
???????????????????????????????????????
??????? ?
?? ? ?? ?
???? ???? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
???? ?? ?? ?
?? ? ?? ?? ?
?
?? ? ????????
?? ? ?
???? ???? ?
???????????????????????????????????????
表５　普遍的福祉国家の再分配効果
熊本学園大学論集『総合科学』　第24巻　第１号（通巻45号）－58－ （58）
?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
?
?
????? ??????????????????
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
－59－（59）沢内村の「ゾーンディフェンス」の地域医療・地域福祉に学ぶ－「我が事・丸ごと」の問題と「建設的普遍主義」の実践
?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
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??? ?? ?????? ???????????????? ???????????????????
?? ?? ??????????????????????? ????????????????
???????????????????? ???? ??????????????????
??????????????????????????????????? ? ?? ?????
???????????????? ?????? ???????????????? ?? ?? ???
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??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?
??????????? ??????????? ??????????????????????
?????? ????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????? ?? ??? ? ?????????????
???????????????????????????????????
???????? ? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????? ??? ?? ?? ?
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??
??????? ????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
熊本学園大学論集『総合科学』　第24巻　第１号（通巻45号）－60－ （60）
?????
                                                                                                                                                   
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ????????? ??? ??
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???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???? ??????? ???
?????????????????????????????????????????
??????? ? ?? ???????????
?????????? ????? ??
?????????? ??? ???????????
??????????? ?? ????????????????????????????? ??
? ?? ???????????????????
????????????????????????????????? ?? ???
－61－（61）沢内村の「ゾーンディフェンス」の地域医療・地域福祉に学ぶ－「我が事・丸ごと」の問題と「建設的普遍主義」の実践
?????
                                                                                                                                                   
?????????? ?????
????????????????? ???? ? ?? ?? ???? ???? ????????????
?????????????????????? ???????? ??????
??????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????? ? ?? ?? ???
??????????????????????????? ??? ??????????????
? ?? ? ? ?????????????????????????????????????
??? ?? ? ? ????????????? ?? ??????????? ?? ? ? ??????
???????? ??? ???????????????? ?????????? ???
??????????????????????????????? ?? ?????? ? ? ????
??????????????? ???
???????????????????
????? ???????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????? ???????????
???????????? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????? ???
???? ? ???????????? ?
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ? ? ? ?? ???? ? ?? ???? ?
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????????????????????????????? ???? ??????????????????????? ? ?? ??? ??
????????????? ? ?? ???????
?????????????????? ???? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? ??????????????
???????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???????
?????????? ?????? ?????????? ?? ????????????
?????????? ??????? ??
?????????????????????? ???????????????? ????????
?????????????????
熊本学園大学論集『総合科学』　第24巻　第１号（通巻45号）－62－ （62）
?????
                                                                                                                                                   
?????????? ???????? ??? ?????? ??
?????????? ??????? ??
??? ???? ? ? ? ???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???
??? ???????????
??? ???????????????? ?? ????????????????????????????????
－63－（63）沢内村の「ゾーンディフェンス」の地域医療・地域福祉に学ぶ－「我が事・丸ごと」の問題と「建設的普遍主義」の実践
?????
                                                                                                                                                   
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????? ? ?? ???????????????????????
??? ???????????????? ?? ????
??? ??????????????? ? ??? ????????????????????
?????????? ??????? ??
??????????? ?????????????????
熊本学園大学論集『総合科学』　第24巻　第１号（通巻45号）－64－ （64）
?????
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